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｜­NCS 기반 채용이 공공기관을 중심으로 확산됨에 따라 NCS 기반 채용에 대한 구직













02 NCS 기반 채용에 대한 청년층 구직자 인식 현황
｜­청년층 구직자는 NCS 기반 채용 준비 시 직무경험 쌓기에 가장 많은 노력을 기울였












1)  2015년 130개 공공기관 우선 
도입 →  2016년  230개 공공기



































































전혀 그렇지 않다 그렇지 않다 보통이다 그렇다 매우 그렇다
I 각주 I
2)  ‘그렇다’와 ‘매우 그렇다’에 응답
한 비율의 합
3)  ‘그렇지 않다’와 ‘전혀 그렇지 
않다’에 응답한 비율의 합
I 각주 I
4)  ‘그렇다’와 ‘매우 그렇다’에 응답
한 비율의 합
5)  ‘그렇지 않다’와 ‘전혀 그렇지 
않다’에 응답한 비율의 합





























































전혀 그렇지 않다 그렇지 않다 보통이다 그렇다 매우 그렇다
I 각주 I
6)  ‘그렇다’와 ‘매우 그렇다’에 응답
한 비율의 합
7)  ‘그렇지 않다’와 ‘전혀 그렇지 
않다’에 응답한 비율의 합
I 각주 I
8)  ‘그렇다’와 ‘매우 그렇다’에 응답
한 비율의 합
9)  ‘그렇지 않다’와 ‘전혀 그렇지 
않다’에 응답한 비율의 합
I 각주 I
10)  ‘그렇다’와 ‘매우 그렇다’에 응
답한 비율의 합
11)  ‘그렇지 않다’와 ‘전혀 그렇지 
않다’에 응답한 비율의 합
｜­청년층 구직자는 NCS 기반 채용 준비가 취업 후 업무 수행에 도움이 될 것으로 기대






























































12)  ‘그렇다’와 ‘매우 그렇다’에 응
답한 비율의 합
13)  ‘그렇지 않다’와 ‘전혀 그렇지 
않다’에 응답한 비율의 합
I 각주 I
14)  ‘그렇다’와 ‘매우 그렇다’에 응
답한 비율의 합
15)  ‘그렇지 않다’와 ‘전혀 그렇지 
않다’에 응답한 비율의 합
